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Abstract —  We studied the vegetation condition at the lakeshore and some neighboring small swamps of 
Lake Koyama-ike in Tottori city where salt introduction was carried out. Only nine aquatic plants appeared, 
and the number of species largely decreased in comparison with the past. Only Phragmites australis was 
present in the lakeshore however, other species were found in only neighboring small swamps and irriga-
tion channels isolated from the salt water and the area decreased sharply. Ratio of the natural bank was less 
than 20 % of the whole in Lake Koyama-ike. It was often found that the artificial bank made from concrete 
stands up in an sharp angle from the lake and it makes Phragmites growth difficult. At the surroundings 
of the lake, there were many introduced plants under the influence of human activity. In Lake Koyama-ike, 
some swamps of the fresh water is necessary to maintain flora of native aquatic plants. It is also important 
that restoration of natural lakeshore by modifying artificial bank.
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科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1
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科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1





科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1
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ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1





科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1





科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ シロザ 1年草 外来植物 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1
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要注意外来生物は環境省(2014)の要注意外来生物リストに基づく        
外来植物は門田(2013)山溪ハンディ図鑑1増補改訂新版 野に咲く花　下中(2004)日本の野生植物木本Ⅰに基づく   
鳥取県絶滅危惧は鳥取県生活環境部公園自然課(2012)レッドデータブックとっとり改訂版　鳥取県の絶滅のおそれの
ある野生動植物に基づく            
抽水・浮葉植物は浜島・須賀(2010)ため池と水田の生き物図鑑植物編に基づく  
科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1





科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数 科名 種名 生活形 備考 湖岸 湿地 適潤地 乾燥地 地点数
ツユクサ科 ツユクサ 1年草 ○ ○ ○ 27 バラ科 シャリンバイ 常緑小高木 ○ 2
イネ科 メヒシバ 1年草 ○ ○ ○ 24 バラ科 ナワシロイチゴ つる性木本 ○ ○ 2
イネ科 ヨシ 多年草 抽水植物 ○ ○ ○ 24 マメ科 ツルマメ つる1年草 ○ 2
トウダイグサ科 アカメガシワ 落葉高木 ○ ○ ○ 24 ヤナギ科 オオバヤナギ 落葉高木 ○ ○ 2
シソ科 シロネ 多年草 ○ ○ 24 ヤナギ科 タチヤナギ 落葉小高木 ○ ○ 2
キク科 セイタカアワダチソウ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 23 アカネ科 ハマサオトメカズラ つる多年草 ○ 2
ヤマノイモ科 ニガカシュウ つる多年草 ○ ○ ○ 22 ウルシ科 ヌルデ 落葉小高木 ○ 2
アカネ科 ヘクソカズラ つる多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 アメリカタカサブロウ 1年草 外来植物 ○ ○ 2
キク科 ヨモギ 多年草 ○ ○ ○ 21 キク科 ブタクサ 1年草 外来植物 ○ 2
キク科 ヒメムカシヨモギ 1-越年草 要注意外来生物 ○ ○ ○ 19 キク科 セイヨウタンポポ 多年草 外来植物 ○ 2
イネ科 エノコログサ 1年草 ○ ○ 17 オシダ科 ベニシダ シダ植物 ○ 1
カタバミ科 オッタチカタバミ 多年草 外来植物 ○ ○ ○ 17 コバノイシカグマ科 ワラビ シダ植物 ○ 1
マメ科 クズ つる多年草 ○ ○ ○ 17 トクサ科 スギナ シダ植物 ○ 1
ブドウ科 ノブドウ つる性木本 ○ ○ 16 ヒメシダ科 ヒメワラビ シダ植物 ○ 1
キク科 アメリカセンダングサ 1年草 要注意外来生物 ○ ○ 15 イグサ科 イグサ 多年草 ○ 1
イネ科 ケイヌビエ 1年草 ○ ○ 12 イネ科 ヒエガエリ 越年草 ○ 1
イネ科 ススキ 多年草 ○ ○ ○ 11 イネ科 マカラスムギ 越年草 外来植物 ○ 1
バラ科 ノイバラ 落葉低木 ○ ○ ○ 11 イネ科 イヌムギ 多年草 外来植物 ○ 1
ヒユ科 ヒナタイノコヅチ 多年草 ○ ○ 11 イネ科 ギョウギシバ 多年草 ○ 1
タデ科 シロバナサクラタデ 多年草 ○ ○ 10 イネ科 クサヨシ 多年草 ○ 1
スイカズラ科 スイカズラ つる性木本 ○ ○ 10 イネ科 ミズタカモジ 多年草 ○ 1
イネ科 キシュウスズメノヒエ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 9 ガマ科 ヒメガマ 多年草 抽水植物 ○ 1
カヤツリグサ科 タマガヤツリ 1年草 ○ ○ 9 カヤツリグサ科 カヤツリグサ 1年草 ○ 1
イネ科 ヤダケ 多年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 カワラスガナ 1年草 ○ 1
タデ科 オオイヌタデ 1年草 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 チャガヤツリ 1年草 ○ 1
トウダイグサ科 エノキグサ 1年草 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ヒデリコ 1年草 ○ 1
バラ科 テリハノイバラ つる性木本 ○ ○ ○ 8 カヤツリグサ科 アブラガヤ 多年草 ○ 1
ウルシ科 ハゼノキ 落葉高木 ○ ○ 8 カヤツリグサ科 ウキヤガラ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 1
キンポウゲ科 センニンソウ つる性木本 ○ ○ ○ 7 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ 多年草 ○ 1
タデ科 アレチギシギシ 多年草 外来植物 ○ ○ 7 クサスギカズラ科 アスパラガス 多年草 逸出 ○ 1
ニシキギ科 マサキ 常緑低木 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 カエデドコロ つる多年草 ○ 1
ニシキギ科 ツルウメモドキ つる性木本 ○ ○ 7 ヤマノイモ科 ヤマノイモ つる多年草 ○ ○ 1
イネ科 アキノエノコログサ 1年草 ○ ○ 6 ユリ科 ヤブラン 多年草 ○ 1
イネ科 シマスズメノヒエ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 アカバナ科 チョウジタデ 1年草 ○ 1
カヤツリグサ科 イヌクグ 多年草 ○ ○ 6 アブラナ科 スカシタゴボウ 越年草 ○ 1
センダン科 センダン 落葉高木 ○ ○ ○ 6 ウコギ科 ヤツデ 常緑低木 ○ 1
タデ科 イヌタデ 1年草 ○ ○ 6 クスノキ科 タブノキ 常緑高木 ○ 1
タデ科 サデクサ 1年草 ○ ○ 6 グミ科 ツルグミ つる性木本 ○ 1
ブドウ科 ヤブガラシ つる多年草 ○ ○ 6 クルミ科 オニグルミ 落葉高木 ○ 1
マメ科 クサネム 1年草 ○ ○ 6 クワ科 ヤマグワ 落葉高木 ○ ○ ○ 1
ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 多年草 外来植物 ○ ○ 6 クワ科 イタビカズラ つる性木本 ○ 1
キク科 アキノノゲシ 1-越年草 ○ ○ 6 スミレ科 ツボスミレ 多年草 ○ 1
イネ科 スズメノテッポウ 越年草 ○ 5 セリ科 ノダケ 多年草 ○ 1
イネ科 ジュズダマ 多年草 外来植物 ○ 5 セリ科 ハナウド 多年草 ○ 1
カヤツリグサ科 アゼガヤツリ 1年草 ○ 5 タデ科 アキノウナギツカミ 1年草 ○ 1
セリ科 チドメグサ 多年草 ○ 5 タデ科 ボントクタデ 1年草 ○ 1
キク科 オオアレチノギク 越年草 要注意外来生物 ○ 5 タデ科 イタドリ 多年草 ○ ○ 1
イネ科 コバンソウ 1年草 外来植物 ○ 4 タデ科 ギシギシ 多年草 ○ 1
アケビ科 アケビ つる性木本 ○ ○ 4 タデ科 イシミカワ つる1年草 ○ 1
アケビ科 ミツバアケビ つる性木本 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ つる性木本 ○ 1
アサ科 カナムグラ つる1年草 ○ ○ 4 ツヅラフジ科 ツヅラフジ つる性木本 ○ 1
セリ科 ノチドメ 多年草 ○ 4 トウダイグサ科 コニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 1
ミズキ科 クマノミズキ 落葉高木 ○ ○ 4 トウダイグサ科 シラキ 落葉小高木 ○ 1
イネ科 アキメヒシバ 1年草 ○ ○ 3 ニレ科 ムクノキ 落葉高木 ○ 1
イネ科 イヌビエ 1年草 ○ 3 ハス科 ハス 多年草 外来植物 ○ 1
イネ科 オオクサキビ 1年草 外来植物 ○ 3 バラ科 ヤマザクラ 落葉高木 ○ 1
イネ科 カズノコグサ 1-越年草 ○ ○ 3 バラ科 フユイチゴ つる性木本 ○ 1
イネ科 マコモ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒシ科 ヒシ 1年草 浮葉植物 ○ 1
ガマ科 ガマ 多年草 抽水植物 ○ 3 ヒユ科 シロザ 1年草 外来植物 ○ 1
カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ 1年草 ○ ○ 3 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ 多年草 ○ 1
アカバナ科 メマツヨイグサ 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 ブナ科 クヌギ 落葉高木 ○ 1
セリ科 オオチドメ 多年草 ○ ○ 3 ブナ科 スダジイ 常緑高木 ○ 1
タデ科 ミゾソバ 1年草 ○ 3 マツブサ科 サネカズラ つる性木本 ○ 1
トウダイグサ科 オオニシキソウ 1年草 外来植物 ○ 3 マメ科 コメツブツメクサ 1年草 外来植物 ○ 1
トウダイグサ科 ナンキンハゼ 落葉高木 外来植物 ○ 3 マメ科 シロツメクサ 多年草 外来植物 ○ 1
ニレ科 エノキ 落葉高木 ○ ○ 3 マメ科 ヌスビトハギ 多年草 ○ 1
バラ科 オヘビイチゴ 多年草 ○ 3 ヤナギ科 マルバヤナギ 落葉高木 ○ 1
ヒユ科 ホナガイヌビユ 1年草 外来植物 ○ 3 ヤナギ科 ヤマヤナギ 落葉小高木 ○ 1
キク科 ヒメジョオン 越年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 オオブタクサ 1年草 外来植物 ○ 1
キク科 ブタナ 多年草 要注意外来生物 ○ ○ 3 キク科 ケナシヒメムカシヨモギ 越年草 外来植物 ○ 1
アヤメ科 キショウブ 多年草 要注意外来生物 ○ 2 キク科 ホウキギク 1年草 外来植物 ○ 1
イネ科 キンエノコロ 1年草 ○ ○ 2 キク科 シロヨメナ 多年草 ○ 1
イネ科 ヌカキビ 1年草 ○ 2 キク科 フキ 多年草 ○ 1
ユリ科 ニラ 多年草 ○ 2 キク科 ヨメナ 多年草 ○ 1
アカザ科 ケアリタソウ 1年草 外来植物 ○ 2 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ 多年草 外来植物 ○ 1
イラクサ科 ヤブマオ 多年草 ○ 2 クマツヅラ科 クマツヅラ 多年草 ○ 1
ウリ科 ゴキヅル つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 マルバハッカ 多年草 外来植物 ○ 1
ウリ科 スズメウリ つる1年草 ○ ○ 2 シソ科 ムラサキシキブ 落葉低木 ○ 1
ウリ科 カラスウリ つる多年草 ○ 2 スイカズラ科 サンゴジュ 常緑高木 ○ 1
キンポウゲ科 ケキツネノボタン 多年草 ○ 2 ナス科 イヌホオズキ 1年草 ○ 1
スベリヒユ科 スベリヒユ 1年草 ○ 2 ヒルガオ科 マルバルコウ つる1年草 外来植物 ○ 1
ツバキ科 ヒサカキ 常緑小高木 ○ 2 モクセイ科 ネズミモチ 常緑小高木 ○ 1
ドクダミ科 ハンゲショウ 多年草 鳥取県：準絶滅危惧（NT) ○ 2 リョウブ科 リョウブ 落葉小低木 ○ 1






























科名 和名 生活形 外来種※1 1994※2 1997※3 2004※4 2005※5 2006※6 2007※7 2013
スイレン ハス 抽水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
コウホネ 抽水 ○ ○ ○
マツモ マツモ 沈水 ○ ○ ○ ○
ヒシ ヒシ 浮葉 ○ ○ ○ ○ ○ ●
コオニビシ 浮葉 ○ ○ ○ ○ ○
タヌキモ イヌタヌキモ 浮遊 ○ ○
オモダカ オモダカ 抽水 ○ ○ ○
クワイ 抽水 ○ ○ ○
トチカガミ オオカナダモ 沈水 要注意 ○ ○ ○ ○ ○ ○
コカナダモ 沈水 要注意 ○ ○ ○
クロモ 沈水 ○ ○ ○ ○
ヒルムシロ エビモ 沈水 ○ ○ ○ ○ ○
ホソバミズヒキモ 浮葉 ○ ○
ヤナギモ 沈水 ○
ミズアオイ ホテイアオイ 浮遊 要注意 ○ ○ ○ ○
アヤメ キショウブ 抽水 要注意 ○ ○ ○ ○ ●
イネ キシュウスズメノヒエ 抽水 要注意 ○ ○ ○ ●
チゴクスズメノヒエ 抽水 外 ○ ○ ○
ヨシ 抽水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
マコモ 抽水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
サトイモ ボタンウキクサ 浮遊 特定 ○
ウキクサ アオウキクサ 浮遊 ○ ○ ○ ○
ウキクサ 浮遊 ○ ○ ○ ○
ガマ ヒメガマ 抽水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
ガマ 抽水 ○ ○ ○ ●
カヤツリグサフトイ 抽水 ○ ○ ○ ○
ウキヤガラ 抽水 ○ ○ ○ ●
7 11 9 16 25 20 22 9合計14科27種類




流入・流出河川域での確認種は除く。※3鳥取県鳥取土木事務所・新日本気象海洋株式会社 (1997) 調査日:平成9年7月28日～ 29日。※4
鳥取県鳥取地方県土整備局・国土環境株式会社 (2005) 調査日:平成16年度10月12 ～ 15日，流入・流出河川域での確認種は除く。※5鳥取
県鳥取地方県土整備局・国土環境株式会社 (2006) 調査日:平成17年7月25 ～ 30日。※6鳥取県東部総合事務所県土整備局・いであ株式
会社 (2007) 調査日:平成18年7月30日，8月1 ～ 3日。※7鳥取県東部総合事務所県土整備局・いであ株式会社 (2008) 調査日:平成19年7月
20 ～ 8月2日間
永松　大・高橋法子・森　明寛
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図3． 水生植物群落分布面積経年変化. (1994年～ 2007年のデータは，平成19年度湖山池河川浄化工事「水質調査委託」報告書より作図)
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（Nishihiro et al. 2006）。土壌シードバンクには寿命がある
が，埋めてから120年が経過してもわずかながら発芽能力
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